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أكلمة  الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الله مــن نتـوب إليــ ه ونعـوذ بـاده ونســ تعينه ونسـ تغفره و مـالله، نحدمـالح
مـن يضـلل عمالنـ ا مـن يهـد الله فـلا مضـل لـه و شرور أنفسنا ومن سيآت أ
فـــلا هـــادي لـــه. أشـــهد أن لا ا لـــه إلا الله وحـــده لاشـــريك لـــه و أشـــهد أن 
.محمدا عبده ورسوله، أما بعد
الـوجيزة الـتى الرسـالةهـذهكتابـةمـنوتوفيقـهبـإذن اللهةالباحثـتانتهـوقـد
امعة الرانيرىبجوالعلوم الإنسانيةبادالآكليةاقدمت
للحصـول علـى بالطـلاعلـىالمقـررةالدراسـيةالموادمنالحكومية كمادةالإسلامية
. اللغة العربيةعلومفي"muH.S"دةشها
نجيـب لالكرنـكفي روايـةالتعـود"موضوعا لهذه الرسـالة ةالباحثتاختار وقد
ة خاصـــة وللقـــارئينأن تكـــون نافعـــة للباحثـــعســـىالرســـالةموضـــوعا لهـــذه ،"محفـــوظ
عامة. 
علــــى المحبــــوبيناالشــــكر لوالــــديهةالباحثــــقــــدمت،الســــعيدةالفرصــــةهــــذهوفي
الـدنيافييجزيهما أحسان الثـوابرسالة لعل اللهتدعيمهما ودعائهما في إتمام هذه ال
والماجسـتيرمحمـود صـالحالدكتور المشرفين همالفضيلةشكريأننسىتولا،والآخرة
فينفـقإفيجهودهمـابـذلاقــدذانلـال،يرسـتأبـزري جفـر الماج
بيباركهمـاأناللهلعـل.كـاملاجيـداالرسـالة إشـرافهـذهعـدادإعلىةالباحثإشراف
حسنا. جزاءويجزيهما
والعلــوم الإنســانيةالآدابكليــةوعميــدالجامعــةلمــديرالشــكرةالباحثــقــدمتو 
بكليـة الآداب المكتبـةفولموظـالأسـاتذةعولجميـقسـمسيورئـ
هـا تبكتابإعـارةاهاسـاعدقدناالذوالعلوم الإنسانية هما ذوالفكري ووندي شهفوطرا 
الرسالة. هذهإتمامفيالباحثة
.الرسـالةهـذهلإكمـالنافعـاوإصـلاحانقدا بنائياالقارئينمنةالباحثرجوتو 
وتخـــتم الباحثـــة عامـــة.وللقـــارئينخاصـــةةللباحثـــنافعـــةيجعلهـــاأنعســـى اللهوأخـــيرا
عــمونحسـبنااللهيجـزي كــل المسـاعدين في كتابـة هــذه الرسـالة.بالـدعاء عسـى الله أن
الحمد الله رب و .العظيميباالله العلإلاولاقوةولاحولاالنصيرنعمو المولىنعمالوكيل
العالمين.
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"  لنجيب محفوظ الكرنكفي رواية "تعود ال: موضوع الرسالة 
7102أغسطس 21:تاريخ المناقشة 
صفحة93: حاجم الرسالة 
الماجستيرمحمود صالحندوسدكتور ال: المشرف الأول
يرالماجستأبزري جفر : الثانيالمشرف
ركز ت" لنجيب محفوظ. و الكرنكفي رواية "تعود الورسالة هكان موضوع هذه ال
أما منهج البحث الذى و فى هذه الرواية. ةتضمنمتة عن التعود الذي وجدالسهذه الر 
erreiPالتعودنظرية عند الوصف التحليلي فهو منهج الرسالةهذهة فيالباحثهستخدمت
يبحث عن الأشكال من عادة الشخصية الذى كان إستعابا قديما حيث أنه ueidruoB
"التعود" أو عادة يةكيفعنالباحثةبحثتتلكيستطيع في التغيير. و واستمرار و 
الباحثة هي التى وجدتتحصلالشخصية الأخرى. ومنالتعودبهاؤثر تالشخصية 
منظم يعنى أشكال التعود في الرواية المتنوعةتتعلق بالأشكال التعود التىالإقتباسات
ل من اّول السيرة الحياة كل التعود منظم هو عادة التى تشكغير منظم. شأشكال التعود و 
وشكل التعود غير منظم هو الفرد.سلوكفي الإتباعودون إكراهشخصية بغير وعي
ومن الاحد الشخصية في هذه الرواية .بغير وعيالآخرين على شخصأثيرنتيجة من ت
لها شكلان عن التعود وهي قرنفلة.
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Penelitian ini berjudul At-Ta’awwud Fi Riwayah “Al-Karnak” Li Najib
Mahfudz. Kajian ini memfokuskan pada Habitus yang terdapat dalam novel.
Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif
dari teori Habitus dengan pendekatan Sosiologi yang dikemukakan oleh Pierre
Bourdieu. Teori habitus membahas tentang segala bentuk kebiasaan seseorang
yang terinternalisasi lama secara terus menerus dan dapat berubah-ubah. Selain
itu, peneliti juga mengkaji bagaimana habitus seseorang tersebut dapat
mempengaruhi habitus orang lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
adalah berupa kutipan teks yang berkenaan dengan bentuk-bentuk habitus baik
yang tersruktur dan yang distruktur. Bentuk Habitus yang terstruktur yaitu
kebiasaan yang terbentuk mulai dari sejarah awal kehidupan seseorang yang tanpa
disadari dan tanpa adanya paksaan maupun tuntutan dari orang lain. Sedangkan
bentuk Habitus yang distruktur adalah hasil dari pengaruh orang lain yang secara
tidak sadar terikut dalam perilaku individu seseorang. Salah satu tokoh dalam
novel Karnak yang memiliki kedua bentuk Habitus tersebut adalah Qurunfula.
1الباب الأول
مقدمة
ة البحثيخلف.أ
كس عتنالأدب هو في حقيقته والبيئة.والمحيطالأدب تتكلم عن
هو فالأدب1.به من أحداث عامة وظروف خاصةعليها حياة أهله وما تأثروا
أو كيان لغوي، جسد لغوي، أو مجموعة من الجمل فن لغوي أو لغة الخيال
فهناك أعمال أدبية تفصح 2.الي خالصوهناك من يرى أن الأدب شكل جم
عن نفسها مثل الرواية، المسرحية، الخ أصبح لها حدود متفق عليها بشكل 
تحكي عن أحرف في الحياة -احد من أعمال أدبية-عن رواية تتكلم3.عام
وجد علاقة أو التعوداليومية والطبيعة
تكريرا.التى يكرم الزوائر مقهى وديا-قرنفلة-احب المقهىصهو طبيعة بالتعود
أن "كما قال الدكتور هاشم بحرى )أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر( 
هناك شخصيات تعانى معاناة شديدة من إدمان شخص بعينه والتعود على 
__________
)مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف: القاهرة( الأدب العربى المعاصر في مصر، الدكتور شوقى ضيف، 1
11ص.م،8591
01ص. م،3891، التوزيع، المؤسسة لجامعية للدراسات والنشر و في نظرية الأدبشكري عزيز الماضي، 2
9ص. ، س المرجعنف3
2على جعل أعمال أدبية قادرة . وعلى ذلك"وجوده في حياته لدرجة الإدمان
.ةمباشر بغيرهتغيرا من تشغيل أولالتعودةالمرء طبيع
نفسها تقدمت ثم يقول بعد هذا بــــ: "التعود"( )sutibaHمنمفهوموأما 
يقول بورديو "بورديو"(.يقول بعد هذا بــــ:ثم)ueidruoB erreiPبيار بورديولــ
اؤه إنشرادة الحرة )يحدده الهيكل(، ولكن أن تشغيل ليس نتيجة للإ"في كتابه 
هيكلو لماضيافيكانت تتشكل بالأحداثالتىبين الوقتعلقيت
أيوب اووفق4."فضلا عن الشرط من التصورات للمجتمعوالهياكل.والنماذج
)ليس عملية فعلإلى من أتقنصلاحهوالتعود ،otnayitkeS buyAسيكتييانتو 
ويمكن يست ثابتة )دائمة(،لالتعودية. ر طفكون تقدرة التىيعنيدائما(ًتتحقق 
5.ةطويلالتاريخ فترة من أو خلال أن تتغير ظروف غير متوقعة 
أي منشورة -الكرنك-له الناطقة بالعربيةالكرنكالنص الأصلي للرواية و 
منها في اللغة لغات مختلفة. فصاعدا أن تترجم إلى الم4791في التاريخ 
فيو،م7002في عام regoRnellAروجر الينل" éfaC kanraK"نجيليزيةالإ
، otnasuS yppaHسوسانتول"kanraK efaKهو "يةاهذه الرو ةاللغة الإندونيسي
هذه القصة فيتعودال6.متكرر مقهى الكرنككل التعودعنالباحثةبحثست
__________
071 .mlH .etsaT fO tnemegduJ ehT fO euqitirC laicoS A :noitcnitsiD aL .4891 .ueidruoB 4
61.ص،لمرجع السابقا، شكري عزيز الماضي5
.8002 ),atrakaJ: tebavlA akatsuP( efaC kanraK ,otnasuS yppaH ;nep ,zdufhaM bijaN 6
7 .mlH
3مصر بعد المعركة بين ت من اظهر التي 
هذه وطبعت)ستة( أيام.6الحربستمرت هذه . ام7691فيوإسرائيل 
الرواية بسبب الحرب بين المصر وإسرائيل. ومحتوى الرواية عن جميع الحوار الزائرين
مقهى الكرنك.في 
هما فيعلاقة بينتعود لأن وجدالونظريةرواية "الكرنك"ةالباحثتإختار 
في الفضاء مموقفهواير غيتأنحتىممرأسمالهتبادل تقدرة لهميةكيف
هذه هي الدوافع التى تدفع الباحثة .رسالةمشكلة في هذه ال، هيالاجتماعي
." لنجيب محفوظ"الكرنكللبحث هذه الرواية
ة البحثمشكلب. 
:اهمو بناء على الشرح السابق فأرادت الباحثة أن تبحث المشكلتين
في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ؟التعودلاشكأكيف.1
نجيب محفوظ؟ل"الكرنك"ةيارو فيالتعودتأثيركيف.2
أغراض البحث.ج
:اهمالروايةهذهفيالمشكلةةحثابالتريددفالهو 
في رواية "الكرنك".التعودليشكتةكيفلمعرفة.1
."الكرنك"روايةفي التعودعرفة تأثيرلم.2
4معاني مصطلحات.د
دت الباحثة أن ار ث، أو بحالموضوع المالنكت منن تركز الباحثة فىقبل أ
:، كما يلىالمصطلحات التي تتضمن فى هذا البحثبعضمعانيوتعرفتشرح 
التعود.1
يعني شكل التعودكلمة(IBBK)في قاموس اللغة الإندونيسية الكبيرة 
هو أيضا تحليل من السوسيولوجية والفلسفية على التعودالجسم: مكانة.
كل منظم في سلسلة طويلة هو هيدالتعو السلوك البشري. وبعبارة أخرى،
آداه أو داكبا. في أمريكا اللاتينية، هولغة اصلها كتب معفي التعودومستمرة.
التعود
الرجوع إلى جلب التسميات المرتبطة بحالة الجسم نموذجية. بينما في المملكة 
لغات مكتوبة بالكلمة هذه العادة.المتحدة
روايةال.2
7.عنى القصة الطويلةيواية ر -يروى-روىكلمة من  مشتقالروايةكلمة 
وروى مكتوبة في شكل قصة. هي الخيال النثر التي كتب قصصيا وعادةالرواية
الحديث والشعر يرويه رواية وترواه، وقال فرزدق : أما كان في حصدان والفيل 
ثرت روايته والهاء شاغل لعنسبة الراوى على القصائد، ورواية كذالك إذا ك
أما الرواية في المصطلح الأدبى، فهي : قصة خيالية 8.للمبلغة في صفته بالرواية
__________
483ص. م( 4002)د.م. : مكتبة الشروق الدولية، ، م الوسيطالمعجمجموع اللغة العربية، 7
213، ص. 1(، ط. 3002، )بيروت : دار المشرق، ق، دار المشار 8
5بتعدد الاحداث والشخصيات أكثر من 
الروائي. معروف بالرواية تهمؤلفو نوع الاخر من القصة.
الكرنك )مقهى الكرنك(.3
"اللغة العربية" رواية كتبها شاعر العربي من قهى الماسم الكرنك هو
" الاستيلاء على الإطلاق أي نجيب جائزة نوبل في الأدبالشهير بسبب "
الذي ترجم فيما م4791ول مرة في القاهرة في عام محفوظ. الرواية نشرت لأ
الذي كان ضد التشاؤمهذه الرواية بعد إلى العديد من اللغات المختلفة. ويصور
والصدمة لهزيمة مصر م2591والديمقراطية التي ازدهرت بعد ثورة مسألة الحرية
.م7691من إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 
الدراسة السابقة.ه
هذا أن بحث
، وهما :شخصتين
بحثت كلية الآداب والعلوم الإنسانيةطالبة(3102:5ة )لرحماءفاش.أ
محفوظ"نجيبل"مصر في الرواية الكرنك موضوععن هذه الرسالة تحت 
، صر، وثقافة مصرالدولة الطبيعية لمركزت شفاء الرحمة بحثها عن مسئلةو 
9.ة في مصر، إلخي
__________
)مكتبة كلية الآداب والعلوم باالموضوع : مصر في الرواية الكرنك لنجيب محفوظ. الرحمة. ءشفالالرسالة9
م3102بندا أتجية(. الإنسانية : 
6بحثت عن كلية الآداب والعلوم الإنسانيةطالبة(4102:5ذو العزة ).ب
نجيب محفوظ" لقاوامة في رواية الكرنك "المهذه الرسالة تحت موضوع
عن الألفاظ الدالة على العناصر الإستعمارية وهي بحثهاذو العزةوركزت
المستعِمر والمستعَمر وخطاب ستبدادية و تي هيمنتها ممارسة الإالهيمنة ال
الألفاظ الدالة على كل الاعتراف من التفوق العربي، و الإمبريالية في ش
01.المقاومة السلبية التى تتضمن في هذه الرواية
منهج البحث.و
بالنظريةتي تستخدم لإجراء بحوث الروايةأما بالنسبة لأساليب البحث ال
( sutibahالتعود )نهجعن لم"(جتماعيةالا"ــ:)ثم يقول بعد هذا بــسوسيولجية
بالدراسة تحليلية (م2002-م0391)ueidruoB erreiPبيار بورديوعند
دب.الأباستخدام استعراض رسالةيع المعلومات والأدلة في هذه ال. وجموصفية
إذ يقصد به بورديو "بعض مصطلح غامض ومعقد،التعودأن مصطلحويبدأ
11.في داخل عقول البشر وأجسادهم"الخصال المترسخة 
__________
)مكتبة كلية الآداب والعلوم باالموضوع: المقاوامة في رواية الكرنك لنجيب محفوظ. ذو العزة. لرسالةال01
م4102الإنسانية: بندا أتجية(. 
)الشبكة العربية للأبحاث ،علم الاجتماع: المفاهيم الأساسية، ترجمة محمد عثمانجون سكوت، 11
24ص. م، 3102الطبعة الثانية( والنشر، بيروت: لبنان،
7 تىلا ةقيرط ىلع هتباتك للاخ ةثحابلا دمتعي اضيأو ةغللا مسق اهررق
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2014"
8الباب الثانى
محفوظترجمة نجـــيب
سيرة حياة نجيب محفوظ و صورة مختصرة عنةقدم الباحثتفي هذا الباب س
حياته الأدبّية ومؤلفته.نشأته و 
حياته ونشأته.
١١في يوم الإثنين العزيز بن إبراهيم أحمد الباشانجيب محفوظ بن عبدولد
21.لقصة القصيرة في مصر الحديثةأبرز كاتب الرواية واهو،م١١٩١ديسمبر عام 
وفي ذلك قصة حدثت في ميلاده حيث (محفوظ-نجيب)واسمه مركب من كلمتين
ا اسمه باشفاستدعت الأسرة طبيبا،في ولادتهفاطمة مصطفى،تعسرت والدتهوقد 
نجيب أطلقت الأم على وليدها اسم،ولما نجحت الولادة.نجيب محفوظ لتوليدها
31.م الطبيب المولدمحفوظ تيّمنا باس
_____________
م(، 9991للترجمة والنشر، )القاهرة: مركز الأهرام ،1.، طأدباء فازوا بجائزة نوبل.أنيس فهمي،إقلاديوس21
٧٦١ص. 
761ص. .نفس المرجع31
9أسرته إلى حى العباسية، وتلّقى مبادئ في السادسة من عمره انتقل مع و 
تعلمية في الكتاب وهو صغير جّدا ليتخلص أهل البيت من شقاوته، لكّنه عندما 
تهدا أصبح تلميذا بالابتدائية لم يكن والده بحاجة إلى حثه على المذكرة، لأنه كان مج
أثناء دراسته في المدرسة الابتدئية شهد أحداث ثورة وفي.مابالفعل ومن الأوائل دائ
فتح عيناه يأنإلى حزب الوفد وبدأم5201م. وقد انضّم عام 9191نة س
وأذناه على أصوات الشيخ محمد عبده، ومصطفى عبد الرواق، وسلامة موسى، 
صطفى طه حسين، والمازانى، وشكرى، وتوفيق الحكيم، ومحمود تيمور، وموالدكتور
، وغيرهم. وفي كّل ذلك حفرت كراهية الانجليز في قلبه، صادق الرفعى، والمنفلوطى
41.وأحّس بضرورة الالتفات إلى قضايا وطنه وهمومه
والتي  51،حوالي التاسعة من عمره انتقل هو وأسرته إلى حي العباسيةوفي
لحيها في االقاهرة المرتفعة المستوى غير أن السنوات التي قضاوقتئذ إحدىكانت
ويرتبط نجيب محفوظ ببيئته 61.لا تبرحه أبداالقديم ظلت مسيطرة على خيالة
عاطفا ووجدانيا انعكس أثره على قلمه هيلاده ارتباطا وثيقا، ويلتحم معوموطن م
رأدبه من الحديث عنها وتصوياكبيرا، قّلما يخلو لمع إحساسهم تجاو ي تجاولالذ
.ما فيها
_____________
9، )القاهرة : كتبة النهضة المصرية، د.ت(، ص: واية نجيب محفوظالاّتجاه التعبيرى في ر حسن درويش، 41
، )القاهرة: مطابع 1.ط، نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياتهرجاء النقاش، 51
32(، ص. 8991الأهرام التجارية، 
821ص. ،نفس المرجع61
01
م ٦٠٠٢سنةفيأغسطس03صباح يوم الأربعاءنجيب محفوظ فيوتوفي 
بحّي عجوزة ه. في مستشفى الشرطة٧٢٤١الموافق للسادس من شهر شعبان عام 
وسط القاهرة،
م بسبب سقوطة في 5002كلوي، حيث أدخل نجيب محفوظ المستشفى ذاته في 
في ضاحية بته بخرج كبير في الرأس تطّلب عملية جراحية على الفور، الشارع وإصا
العجوزة بالقاهرة إثر جلطة في القلب داهمته.
:يروي لنا ذلك فيقول
ديسمبر عام ١١وتحديدا في يوم الإثنين منذ مولدي في حي الحسين،"
وهذا المكان يسكن في وجداني عندما أسير فيه. أشعر بنشوة م١١٩١
دا أشبه بنشوة العشاق، كنت أشعر دائما بالحنين إليه لدرجة الألم غريبة ج
71."والحقيقة أن ألم الحنين لم يهدأ إلا بالكتابة عن هذا الحي
حياته الأدبية.ب
، لكبار الأدباء مع تقليد هم في سنوات الدراسة الإبتدائيةنجيب محفوظ قرأ 
كتابة قصة على " وحاولي في "النظرات" و"العبراتأسلوب المنفلوطتقليدحاول
غرار "الأيام" طه حسين، وأسميتها "الأعوام".
_____________
31ص. ،نفس المرجع، النقاشرجاء 71
11
بدأ نجيب محفوظ الكتابة قبل تخرجه في قسم اب،كما عرفت عن قرأة الكت
م، وكان أّول مقال 4391الفلسفة بجامعة القاهرة بأربع سنوات. فقد تخرج عام 
لقّصة القصيرة حّتى م. ومنذ ذلك التاريخ ظّل يكتب المقال وا0391ينشرله عام 
في هذه م. وهي رواية "عبث الأقدار"، و 3991ظهرت له أّول رواية يكتبها عام 
أّول رواية، كان نجيب محفوظ مشغولا بكتابة المقالات التي الفترة، بين أّول مقال و 
81قلت كتابته لها بعد أن انتقلت المقال والقّصة القصيرة إلي الرواية.
ية خطا نجيب محفوظ أولى خطواته في رحلته مسيرة نجيب محفوظ الأدب
م فكانت أولى كتابته تُنشر في مجلة الرسالة، وكانت عبارة 9391الأدبية في عام 
عن قصص قصيرة، وكانت أول رواية له هي عبث الأقدار، ثم رواية كفاح طيبة، 
ة، ثم ورواية رادوبيس، وبدأ في مسيرته الأدبية الفعلية بكتابة رواية القاهرة الجديد
وخاض محفوظ تجربة في الواقعّية النفسّية من خلال  .خان الخليلي وزقاق الدق
والشحاذ، وأولاد حارتنا وتعتبر الأخيرة عامل تحريك وتحريض لتعّرضه لمحاولة 
الاغتيال
ضوع.إقرأ المزيد على مو 
_____________
) ،النقد الأدبي–القّصة –المسرح -، محــّمد زكى العشماوى81
043(، ص. 0002الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 
21
تلقى نجيب محفوظ أول مبادئ تعليمه في الكتاب قبل أن يلتحق بالابتدائية
ا من ءفي ذلك الكتاب حفظت جز يحدثنا عن تلك الفترة من عمره فيقول: "
الكتَّاب في تلك الأيام كان مهّما . علَّم مبادئ القراءة والكتابة"وبدأت أتالقرآن،
تم عن طريق امتحان ولا يقبل التلميذ إلا لأن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ياجد
نجيب محفوظ، كثير من الأدبيةحياتهتكلم عن 91.إذا كان لديه قدر من المعرفة
أيضا. مثله:الكاتب يكتبوا
م حصل على شهادة )البكالوريا(. والتحق بكلية الآداب ٠٣٩١وفي عام "
فلسفة وانتهى وانتظم بقسم ال−جامعة القاهرة حاليا −بجامعة فؤاد الأول 
م بحصوله على درجة )الليسانس( في ٤٣٩١من دراسته الجامعية عام
الفلسفة بتفوق دفعه للالتحاق بمرحلة الماجستير واختيار موضوع عن )فلسفة 
. واتجه للأدب ليفرغ حياته لم يشأ إتمام دراسته الفلسفية بمرحلة الماجستير
02."وفكره وأدبه له
.أخرى، بل في بلاد نجيب محفوظ مشهور لا في بلده فقطدليل أنهذا 
لقد إختار نجيب محفوظ الرواية، على رغم أنه رجل مقتدر على معظم 
الأشكال الأدبية. إختار هذا الفّن وثبت لديه، ووجد نفسه فيه، ورأى أّن هذا 
_____________
13ص. ،المــرجع السابقرجاء النقاش، 91
5(، ص. 3691لقاهرة: دارالشباب، ، )امحفوظنجيبةواير فيالتعبيريالاتجاهدرويش، حسن02
31
وقد أفصح نفسه عن هذا في رّده على ســـؤال، وجحه إليه أنيس 
لقد بدأت حياتي ه واضحا صريـــحا بقوله "منصور "لماذا لاتكتب المقال؟" فكان رد ّ
مقالات في الفلسفة .8291عامقالات بصفة متواصلة فيبكتابة المقال كتبت م
ةثم إهتديت إلى وسيل.2391في عام ة والجهاد
عــد نفسي من أصحاب الرأي، أة والرواية. أنا لا والتعبيرية المفضلة وهي القص
ك أن ربلا الفكر قضى بالأراء. ولذالك مجالي هو الفنولكني من زمرة المنفعلين
12."اء اللهضناص من الراضا بقالمالقلوب لا العقول ولا نت أصحابأكون أ
قصر الشوق−٦٥٩١المشهورة )بين القصرين ةكتب نجيب محفوظ ثلاث
( والتي ناقشت الجدل الفلسفي والعقدي الذي ثار في ٧٥٩١السكرية -7591
عكس نضمير رجال الفصل الأول منالقرن العشرين, كما صّورت شخصيات ت
22.يةضغوط الحضارة الغرب
.جمة أعماله إلى اللغات الأجنبيةأصبح الاهتمام واسعا بتر ،وبعد جائزة نوبل
وأصبح قراء الأدب في مختلف أنحاء العالم في لهفة شديدة لمعرفة هذا الأديب العربي 
إنتاجه. وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد قامت بترجمة عدد من أعمال وقراءة
_____________
343ص. ،نفس المرجع12
171ص. ،المرجع السابق، أنيس فهمي إقلاديوس22
41
كما أن هذا الطريق كان يقتضى منى 32.سنوات الأخيرةالانجليزية في النجيب إلى
قراءت واسعة فى الأدب العربى والعالمى على حد سواء.
تهامؤلف.ج
نجيب محفوظ أديب مشهور، وكتب روايات كثيرة وتصانيف أخرى، هي:
:42كتب الروايةمن.أ
ريخاالتالروايةرقمريخاالتالروايةرقم
8691أولاد حارتنا912391مصر القديمة1
2791المرايا028391همس الجنون2
3791الحب تحت المطر123491رادوبيس3
4791الكرنك224491كفاح طيبة4
5791حكايات حارتنا325491الجديدةالقاهرة 5
5791قلب الليل426491خان الخليلي6
5791حضرة المحترم527491زقاق المدق7
7791ملحمة الحرافيش628491السراب8
_____________
25 .lah ,52 :41 ,7102 inuJ 31 ,asaleS ,fdp.5513/TXTUF/serpih/as.ude.uqu.kcabbil//:ptth 32
lmth. محفوظ-نجيب--  /rohtua/moc.bottokla.www//:sptth 42
51
0891عصر الحب7294919
1891أفراح القبة826591بين القصرين01
2891ليالي ألف ليلة927591قصر الشوق11
2891الباقي من الزمن ساعة037591السكرية21
3891أمام العرش131691اللص والكلاب31
3891رحلة ابن فطومة232691السمان والخريف41
5891في الحقيقةالعائش334691الطريق51
5891يوم مقتل الزعيم435691الشحاذ61
7891ساءحديث الصباح والم536691ثرثرة فوق النيل71
8891شتمرق637691ميرامار81
:52من القصص القصيرة.ب
ريخاالتالروايةرقمريخاالتالروايةرقم
9791الشيطان يعظ018391س الجنونهم1
2891رأيت فيما يرى النائم112691دنيا الله2
4891التنظيم السري215691بيت سيء 3
_____________
lmth. محفوظ-نجيب--  /rohtua/moc.bottokla.www//:sptth 52
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السمعة
7891صباح الورد319691الأسودخمارة القط 4
8891الفجر الكاذب419691تحت المظلة5
5991أصداء السيرة الذاتية511791حكاية بلا بداية 6
6991القرار الأخير611791شهر العسل7
9991صدى النسيان713791الجريمة8
1002فتوة العطوف819791هضبة الهرمالحب فوق 9
4002أحلام فترة النقاهة91
إلى اللغات الأجنبية، تد ترجمقهامن مؤلفات نجيب محفوظ ومنوهذه هي 
الإندونسية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. وهذه كلها تدل على أن نجيب باللغة مثل
محفوظ أديب مشهور.
اية وفي باب التلي تريد الباحثة أن تبحث عن النظرية عما تتعلق بالرو 
في لتحلالباحثة تالذيبحثا عميقاueidruoB erreiPـلـالتعودالكرنك وهي بالنظرية
.الرابعالباب
71
الباب الثالث
الإطار النظري
شكلعما يتعلق بالإطار النظري عن التعود بةفى هذا الباب ستبحث الباحث
وهو يتكون من مفهوم التعود وغيره.عن التعودتأثيرو ،عام
الإجتماعيةريةمفهوم نظ.أ
أن علم و جتماعا. ا-يجتمع-لغة هي اجتمعأما تعريف الإجتماعي
أو النظم الاجتماعية، أو الإنسان في علاقته جتماعيعلم يدرس الإالإجتماع هو
لا تخلو عناالإجتماعيةكلم عن ت62.والثقافة أو غير ذلكة
erutaretiL fo ygoloicoS ehTبه بعنوان افي كت.doowegniwSأول
ويتجرد عن معروف الإجتماعي كادراسات العلمية (2791)doowegniwS
تعريف علم و الإجتماعي.الإنسان في مجتمع، هو دراسات عن المؤسسة والعملية 
المؤسسات والعمليات الإجتماعية. ثم علم الإجتماع يسعى للدراسة أو البحث 
________
91. ص. (9002دار النهضة العربية: بيروت. )أسس علم الإجتماع. ، محمد عودة62
81
عية والإقتصادية والسياسية والثقافية والدنية على البشر في جميع جوانبه. الإجتما
.72
ةالنهج.بين الأفراد بأخريعنى هوةجتماعيإ
أن هيصتهخلا.مهمة جداغربي، الالعالموخاصة في-طوال تاريخها-ةالاجتماعي
كائنات إجتماعية وهكذا يشكل حقلا الإجتماعية علم الاجتماع يهتم بسلوكنا ك
جامعا لعدة اهتمامات من تحليل عملية الاتصالات
الشارع إلى دراسة العمليات الاجتماعية العالمية. بشكل أعم، علم الاجتماع هو 
ء الدراسة العلمية للمجموعات الاجتماعية والكيانات خلال تحرك بشر في كافة أنحا
ك توجد حلي في علم الاجتماع لجعله ذي توجه تطبيقي أكثر للناس ا
قة علاهيةجه الاجتماعيمنأسس ثمالذين يريدون العمل في مكان تطبيقي.
دبية، عمال الأالأبمرتبطة يجتماععلم الاعندما82.يةالأدبالأعمالبين
هيية. الأدب الاجتماعيةجتماعب الاالأدديدة، وهي نظريةالجنظرية يصير الف
عموما، هناك مجموعة متنوعة منالأدب الاجتماعيةنظرية92.الجديدةريةالنظ
عالم الاجتماع الفرنسي الرائدة، التي طرحهاالتعودنهج هو نظرية أحد من ال.النهج
(.2002-0391)ueidruoB xileF-erreiPوهو
________
1.mlH ,)4991 .rajaleP akatsuP .atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS ratnagneP ,kuraF 72
emsilauturtS irad artsaS naitileneP kinkeT nad ,edoteM ,iroeT .ahtuK namoyN ,antaR 82
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ueidruoB erreiPترجمة.ب
وهذا لأن المقرر.د في الكتب تجصعبة جدًا ueidruoBة ترجمتحدث عن
عرض الملاحظات لueidruoBمترددا في كتابة السيرة ذاتية. ويفضلueidruoB
نصول عتحالباحثةولذلك، 03ته.الفكريته و المهنتنميةية فيما يتعلق بجتماعالإ
ت المختلفةمتنوعة الأفلامو هافييتعلق من مجموعة المراجع بما ueidruoBترجمة
.ueidruoBترجمة وغيرها من الكتب التي تتحدث عن
أغسطس 10تريخالفي جنوب فرنسا في، niugneDفي قرية ueidruoBولد
في كان والده عامل البريدية13.2002يناير 32وفي في التريخ ، و م0391
-el-siuoL eécyL، قبل أن ينتقل إلى مدرسة uaPفي تعليمه في المدرسة الثانويةقرية.
الفلسفة مع ueidruoBدرس . ، وأخيرا في مدرسة المعلمين العلياsiraPفي dnarG
.في مدرسة المعلمين العلياsiraPفي ressuhtlA siuoL
من عام sniluoMثانوية الالمدرسةفيدرسلمكاعمل  يتخرج، هو يماعدب
أصبحو .الجزائررسل إلى ي، عندما التحق بالجيش و 8591حتى عام 5591
إجراء البحوث ueidruoBوأجرأ.8591في عام الجزائرمحاضرا في جامعة ueidruoB
، من 2691-8591عام الجزائرطول الحرب الإثنوغرافيا
________
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أصبح الأساس لسمعتها في مجال البربر.من قبيلةelybaK
كانت و ،)snaireglA ehT(eireglA'L ed eigoloicoSهومن أروع فكرته و .الأنثروبولوجيا
.م2691عام تشرت في أمريكاناو فرنسىفي ةمشهور أفكاره هذه
م.4691حتىم 0691في سنة عليم لتلsiraPإلى جامعة ueidruoBعاد و 
منصب مدير الدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ueidruoBعقدت و 
eiVقسم ل(التي أصبحت فيما بعد مدرسة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية)
. م فصاعدا4691من عم 
1891في عام منذمنصب رئيس قسم علم الاجتماع ueidruoBشغل و 
، norA dnomyaRالتي عقدت سابقا من قبل )eiVقسم ل،ecnarF ed egèlloC
على مركز لعلم الاجتماع ueidruoBتولى و ، (.ssuaM lecraM، shcawblaH eciruaM
يستمر ، الذي norAأسسه، وهو مركز البحوث 8691في عام enneeporuE
.إلى وفاتهueidruoBبقيادة 
مجلة ueidruoB، أطلقت iksnatloB cuL، جنبا إلى جنب مع 5791في عام 
يل متعددة التخصصات آكت للبحوث في العلوم الاجتماعية، والتي يسعى لتحو 
.شرائع الإنتاج الاجتماعي بينما المسانده قبلت الدقة العلمية في علم الاجتماع
al ed lanoitaN")SRNC("ertneC ud ro'd elliadéMعلى جائزة في ueidruoBحصلو 
من namffoGهو تسلم الجوائز وأيضام. 3991في عام euqifitneicS ehcrehceR
حصل ثم ، م2002وفي عام .م6991في عام ثم yelekreBجامعة كاليفورنيا، 
-eiraMبـــueidruoBتزوج .etutitsnI lacigoloporhtnA layoRمن yelxuHعلى وسام 
12
فيبمرض السرطان ueidruoBووفي.ثلاثة أبناءبمنو ، 2691عام drazirBerialC
.عاما17تقريبا هعمر 
ueidruoBالفلاسفة المؤثرة .ج
ytnoP-uaelraM eciruaM، nietsnegttiW giwduLعلى نظريات ueidruoBعمل 
، dralehcaB notsaG، xraM lraK، mehliugnaC segroeG، lressuH dnumdE، 
علىتأثر قوياueidruoBروقد تأث.sailE trebroN، وmiehkruD elimE، rebeW xaM
.snoitatideM nailacsaPكتابه، حتى يسمىlacsaP esialBأفكار
، الذي االتقليدييامن خلال الأنثروبولوجيا والاجتماعueidruoBويتأثر عمل 
نظم ، اكتسب الوعي بأهمية السيطرة والrebeW xaMمن .إلى نظريته الخاصةولفته
(.العلم)ueidruoBأن تتحول من 
""فهم عنالآخرينو xraM lraKنمueidruoBيستفيد
والتفاعل العلاقات التي توجد في العالم الاجتماعي :"مجموع العلاقات الاجتماعية 
بين الوكلاء، أو العلاقات الذاتية المشتركة بين الأفراد، ولكن العلاقات وهو هدف 
. هذه العلاقات القائمة على أشكال "موجودة بشكل مستقل عن وعي وإرادة الفرد
وظروف الإنتاج الاقتصادي، والحاجة لتطوير النظرية الاجتماعية الجدلية من 
.الممارسات الاجتماعية
22
امعينانوعmiehkruD elimEعلى ueidruoBوأخيرا، ورثت
نه يرث النمط البنيوي ، وقال أssuartS-iveL edualCوssuaM lecraMومن خلال 
وكانت فكرته .يل إلى إعادة إنتاج نفسهاذى يمالذي يؤكد الهياكل الاجتماعية ال
لى دور وكلاء الاجتماعي في أوامر ، وهو ما يؤكد عnaimehkruDأخطر من فكرة
أيضا أن ّueidruoBأكد .اللعب الرمزي من خلال تحقيق الهياكل الاجتماعية
.ستنساخ الهياكل الاجتماعية لا تعمل وفقا لمنطق وظيفيالإ
ومن .ytnoP-uaelraM eciruaMهو ueidruoBفي نفسأخرىفكرة تؤثر و 
يلعب دورا أساسيا في يةالظواهر لأن lressuH dnumdEخلال هذا الفيلسوف يعنى
العمل، والتصرف العملي، فقد استحوذ و سم، على الجueidruoBصياغة التركيز 
.تعودلافي نظريةueidruoBعلى مظهر الرئيسي
قاعدة )على متابعة القاعدة nietsnegttiWأيضا أن تتأثر ueidruoBيدعي 
ربما تكون مفيدة للغاية بالنسبة لي في nietsnegttiWفأن الفيلسو "، مشيرا إلى (يلي
بنيت عمل ". وهو نوع من المنقذ في أوقات الضغط الشديد الفكري.لحظات صعبة
على سلسلة من المحاولات لتجاوز المعارضة التي تميز العلوم الاجتماعية ueidruoB
على وجه (. الحتمية-والحرية،الصغيرةو -الموضوعانية، ماكر-الذاتية:مثل)
يتم إعداد مفاهيم .ص، وهي تفعل ذلك من خلال الابتكارات المفاهيميةالخصو 
.، وعالم بقصد القضاء على هذه المعارضةعاصمة، تعود
32
التعودالنظريةنشأة .د
في ueidruoBمؤثرا التيالشخصية عن تجربته يخلو لا النظرية التعود نشأةوأما 
ابحاثا في،اربه خلال في الجزائرأعماله، وهي تج
eècyL، وهيsicnarP-siraPمساعد تدريس، وبعد تخرج من مدرسة فلسفة رائدة في 
، التقى انيةثلبينما في كلية ا. م1591ومدرسة المعلمين العليا عام dnairG el siuoL
yoR eL leunammEو،adirreD seuqcaJ، tluacuoF lehciMوتعرفت مع ueidruoB
.eirudaL
23
erreiPسم بإولد.وأما العوامل في حياته النفسية يؤثر إلى ظهور هذه النظرية
، في منطقة niugneD، في قرية صغيرة تدعى (2002-0391)ueidruoB xilèF
من ueidruoBونشأ .م0391أغسطس 10بتاريخ sicnarP، seénéryP، nraeB
توسطة، ومن ثم تمكنت من اختراق عائلة كبيرة والعادي أقل حي من الطبقة الم
وهذه لافتة للنظر التعودالتغييرات . جامعات النخبة مع البيئة على غرار البرجوازي
، ةجتماع الثقافيذي قاده فيما بعد لتصبح علماء الإالساحة تؤثر أيضا على عمله ال
33.أجناس، علماء الأنثروبولوجيا والفلاسفة أن تحصي
________
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ueidruoBتعود لـــنظرية العنلاشكأ.ه
يرد هذا الفهم في عدد قليل من و ueidruoBلــالتعود ل عنأشكاأخبر هنا
:فوظ الأتىنجيب محلرواية الكرنك قصة فيتنويه
منظمتعود بالشكل -1
وشكل التعود منظم هو عادة التى تشكيل من اّول السيرة الحياة شخصية 
.بغير وعي في الإتباع سلوك الفرد
علق على أحد النفس في شكل تمنظمبالشكل التعود
الخالد، تدريبا، والميل منظم للتفكير، ويشعر، والعمل مع العوامل التي تحدد وثم 
وذلك لأن خلقة العام متحدين في العمل خلقة تحت مستوى وعيه.توجيهها.
تناول الطعام وكيفية القيم التي تبنتها وكالة، مثل كيفية المشي، ويبصقون، وكيفية 
وهكذا، النظام والقواعد والقوانين والهياكل والفئات بمعنى واحد في الحياة التحدث.
يقدم خلقة وكيلا لم اليومية، وأيضا تصور وكلاء، ويعمل بشكل فعال كما خلقة.
yrotsih fo gnittegrof ehT“.يفكر الثقافة والسياق الاجتماعي التي تشكلت فيها
”..43ecudorp flesti yrotsih hcihw
________
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أن يكون لديهم ونيجبفّكرمختلفة. للمدرجةمنظم من تعودوكلاء كان 
(ذكرةالمعرفة والميعنى الثقافي )يكسب رأسمال منلمن قراءة الكتب، حسنةعادات 
أنفّكرالثقافي، يمكن للممنالكتاب ورأسمتعود من قراءة الوجود ب. هما مفيدان
.ةالأكاديميسةفي يصمدو يتنافس 
سئلة والإجابة على أسئلة من المعّلمعند ي-النشط بلالطاباالتعودتلفيخ
لا ب السلبيمن الطالالعلياالطبقة الاجتماعيةالتي.لذكرةلماأو
الطبقة الاجتماعية تعتمد على أنهذا يوضحئلة والإجابتها من المعّلم.تسأل الأس
رغبةلأن 53في ة مسابقةكحاسمرغبةالتعرفة.الإنتاجملكيةالتعود ليس
الطالب يختلف برغبة ،التعودهقراءة الكتب العلمية التي تصبح الب النشط هيالط
لماذا الطبقة الاجتماعية من الطالب وبالتالي، .قراءة الكتب المصورةهي السلبي 
ة( ال )المعرفكرأسميعين الثقافتهلأن الرغبته ؟ب السلبيمن الطالالنشط أفضل
سة هم جدليا بعضهمالرغبة ورأسمال والتعودوالتعوده.
.البعض
وضع بالتي نواجهها يوميا هي المشي منظمبالشكلمن التعودمثلة الأ
ظر دائما إلى أسفل، وأقل معاملة، وغير ذلك هو التعود، عيون تنا، يألفمستقيم
________
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في نفس واحد وتصرفات الجسم تدخيلهئية أو موقف الجسم مخصوصايواثيقالتي
63بغير وعي.حياتهمادام
منظمتعود بالشكل غير -2
وشكل التعود غير منظم هو نتيجة من تأثير الآخرين على شخص بغير 
وعي.
ehT fO euqitirC laicoS A :noitcnitsiDفي كتبه ueidruoBكما بحث 
اجتماعيا ويصبح الاجتماعي تعود يشكلكيف)9791( etsaT  fO tnemegduJ
تناسب مع متعدد من الأذواقueidruoBيتحللهناا. المميز 
أذواق هنا ليست شيئا غير طبيعي. وكان الذوق هو أيضا ليس حرية .تعودهم
تماعي الذوق هو نتيجة البناء الاجueidruoBالاختيار، وليس من حق الفرد. عند 
التي يتم تشكيلها من خلال التعليم والتربية.
ة والتلاميذ تصبح فئة الهيمنبمدرسيلزمعندما الاجتماعيةالإنجابيةتحدث
الحصيلة ف،إذا أعطى تعود من المدرس المهيمن إلى طبقة يهيمن عليهايهيمن عليها.
نتيجةسائدة.بالأيديولوجية الطبقة الاجتماعية أن الطالب لا يمكن تحويل له هي
ر ر على م73.في أثناء الوقتةفي الاجتماعيراتبةاحداحتلال من يعنىالتعود
كل أن التعودطلابه المعلم يخبر،مثال.للطلابالإنتشار المعلم التعودالسنين 
________
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الذي يجعل هم علم، لأنإنه رأي خاطئ بالنسبة المء.فاعضالهمالإندونيسيين
جتهد.قبل إالضعفاء عند التكاسل
،يهيمنهاإنجابية الاجتماعيةكتناقض  أن تربيتنا بشكل مueidruoBكما يقول 
معروف بقوة وتستقر في السلوك الجسدمتأصلالتي التعود.نلايعني ضعيفة وكس
طلابالعامة التي يطلب من الالآلية ةرسومن الأمثلة على ذلك في المد.sixeHـبـــــــ
التي ينبمتعددوالأدواتي ّالرسمأحذية واللباسئونرتدي
السفلى لباس بإستقامة ارة أخرى، يضطر الطلاب من الطبقةوبعب.يهيمنمجموعة
ختصار، فإن التعليم الا83.الراقيهم تضطر لقبول التعود طبقةيعني، الراقيالطبقة 
في والروحبف بأعمل من النشأة الناس منذ الولادة حتى بلوغ النضج الجسم يعر 
عملية لتشكيل هيعملية التعليم من يروتفس.ةالالتفاعل مع الطبيعة و 
93.(ةإنسانية / أنسننسؤ ي)عملية إنسان كاملا
جتماعيةتختلف عن معظم النظريات الإالتعود تجعل نظرية لهذا ناحية
م، ويمكن إلى التخلص من النظام الذي هو دائتعودوخلاصة القول، يشير .أكثر
.أن تختلف أيضا من خلال ما طعم، والقيمة، ونحن نفعل في العالم الاجتماعي
________
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صيغة توليدي ueidruoBقال .هو موقع من الممارسة الاجتماعيةةالعالم الاجتماعي
:فيما يتعلق بالممارسات الاجتماعية من خلال المعادلة التالية
04الممارسة=جالسةم+(رأسمالxالتعود)
رأسمالو التعودأن هناك علاقة وثيقة بين السابقةانطلاقا من الصيغة 
إذا كانت هناك انحرافات في الممارسة .عند تشكيل الممارسة الاجتماعيةو 
.العكس بالعكسنفسهاالتعودالاجتماعية، فإن أول شيء يجب علينا بعناية هو 
الممارسة الاجتماعية منueidruoBولذلك، فإن الخطوة الأولى هي لبناء أصول 
التى البحوث، وتصل إلى جمع هائل من الأعمال ueidruoBثم يلخص .نفسها
أن العمل الاجتماعي هو بنية الفعل في حد ذاته ueidruoBمن بحثه، يخلص .ولدت
تذكر أن في القاعدةولد مصطلح التعود هو من رغبة لوكلاهما قابلة للتبديل. 
14توجد بإحتمالية أخرى من الممارسة.التى من التفكير المنطق، أو مشتقه واضحةال
التعودث عن آثار بحهذا التعلق وي، التعودعن تشكيل الباحثةتثبحلك فلذ
.ueidruoB erreiPالتعود لــاجنهلمجتماعيةالايةرواية الكرنك بالنظر في
________
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الباب الرابع
تحليل عن التعود في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ
في هذا الباب تقوم الباحثة بتحليل رواية "الكرنك". وينقسم هذا الباب إلى 
عن أشكال التعود في أن بحثتريد الباحثةقسمين الرئيسين، في القسم الأول تال
في الرواية.الرواية، وفي القسم الثاني تقوم بتحليل تأثير عن التعود 
"الكرنكلمحة عامة عن رواية ".أ
نجيب محفوظ رمن الاضطراب السياسي. وصو تحكى غضبهذه الرواية هي 
رواية الكرنك ليس تحكى الفكرية والسياسية.ئهاأحوال مصريين متباينة في انتما
عن السياسية بل عن الإجتماعية أيضا. 
ه كثير من الناس الذين لا وجعله مقهى لأنه المكان الأنسب الذي يجتمع في
يشترط أن يجمعهم رابطة معينة، وكذلك مكان مناسب لعقد المفارقات والمصادفات 
دراسة وأصحاب التقاعد والضيوف البكة الرواية وفيه يجتمع أصدقاء التي تتطلبها ح
24وغيرهم.
____________
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يعالج نجيب محفوظ في هذه الرواية قضية اجتماعية خطيرة تتمثل في البحث 
ة الكبيرة التي الأمثل للمعاناة العامة للشعب المصري ومناقشة أسباب الهزيمعن الحل 
ة للثورة ويعاين الفساد الاجتماعي الحاصل والقمع بيبين الجوانب السلتحّلت به و 
34والاضطهاد الذي مارسته أجهزة المخابرات ضد الحريات الفكرية.
ن يؤكد أن الثورة  وحاول نجيب محفوظ عبر الشخصيات المتعددة في الرواية أ
كانت الأمل الذي آمن به كثير من المصريين. وصنعت جيلا كاملا من الأبناء 
الذين كفروا تماما بما كان قبلها وعقدوا عليها الأمل لتحقيق النصر داخليا وخارجيا. 
يعمد محفوظ إلى تعرية الصورة المثالية للثورة المرسومة في وجدان الشعب، فكانت 
ضّد إســـرائيل سنة الثوريين بعد أن هزمت مصرللشعب المصريأشبه بالصاعقة 
م.3791. وحلت النكسة بالأمة وما تلاها من تضعضع حتى عامم7691
المبادئ يمارسه القائمون على الثورة، من خلال وصّور فيها الفساد الذي 
فساد جهاز العامة لها والممارسات القمعية والاستبدادية، ويسلط الضوء على 
ارسه أفراده بشكل بشع تمثل في صور من يم، والظلم والتعسف الذي لمخابراتا
سانية والكرامة، وجرائمالتنكيل والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على الإن
.، وأخيرا قتل الأبرياء من المعارضينالاغتصاب
____________
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فكرة مجموعة من الطلاب الذين يزورونلن تكن ظاهرة إلى سطح مجــرد 
، واعتقل لأول مرة من قبل استخبارات الشرطة قبل أن تتخذ الكرنك غالبا 
.إجراءات ضد الحكومة
الكرنكأشكال التعود في الرواية.ب
وكما هو موضح في الباب الثالث، أن التعود شكلان، منظم وغير منظم. 
اعتمادا على ذلك، تعتبر القصص في الرواية "الكرنك" تمثيل التعود على وسيلة 
واية مثل الاقتباس أدناه :الشخصيات في الر 
مثال عن التعود منظم-1
"..... لم تقوم بيننا علاقة من أى نوع كان، لعاطفة أو مصلحة أو حتى 
مجاملة، كان نجمة وكنت أحد المعاصرين. لم تترك نظراتى المعجبة على 
44جسدها العبقرى أثر أى أثر، ولا كان لى حق التحية العابرة."
الصراعتحت استمرار. ضعيفةتزاللاالمرأةأنتفترضالناسمنكثير
وصارت اللطيفة . ولطيف الهيئةقويةذات شخصيةبمزورةأن قرنفلة صربموالحرب
الثورةحتى حدوث واعتادت.ملهىفيكراقصةتعملمنذعادة
ونظمت العادة في نفس قرنفلة هي ينقسم من التعود ". الكرنك"مقهىتفتحو 
.منظم
____________
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قوي حتى لها التزام،عادة قرنفلة محددة في صفة اللطيفة فحسبتليسو 
:أدناهةالمقتطفالنصفيكمامرأة هائلة وخارج العادة.هاتجعل
"... فقلت لها:
كنت فنانة بارعة ومحترمة معا، ألم يكن يعد ذلك معجزة؟!-
فأجابت بزهو :
ه تصويريا ....الشرقى هزا للبطن والصرد والعجز فجعلتكان الرقص -
وكيف تسير لك ذلك؟-
لم تكن تفوتنى حفلات الرقص الإفرنجى في البرجولا.-
ثم هزت رأسها في دلال وقالت:
أما الاحترام فقد قام سلوكى العام على ألا أقبل علاقة إلا عن حب ولا ’
54".أمارسها إلا عن زواج
الرغمعلىو . ولاجالبر الإفرنجي فيقصاتوضيح: وكانت قرنفلة مشهورة كالر 
ةلفامخأنهرذيلة. كانت قرنفلة اعتمدت على نفسها بيعتقد أن الراقصةمنهناك 
الراقصاتعن
وهذه العادة تتخذ وأما قرنفلة ترقص إلا كنشاط الفن وحدها.
.وهذه مكونة على سبيل النظامبنفسهاالتزامقرنفلة مرأة ذات 
____________
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الكرنكالمقهىكان عارف سليمان واحد من خادم في ،على قرنفلةخلافا
إذا يقع المالية،وزارةفيعلوامكاناسليمانعارف ل. يختلف في عادة اختلافا كبيرا
سليمانعارف تؤدي بعادة ةالحالهذهو . في الإختلاس ويدفع إلى دخول الحبس
. فيها قرنفلة يوم الماضتعمل مكانفي الملهى يعنى المالار مما ميسر في خثالذي
:سليمانعارف بينت التعود لةالتاليةفتطوالمق
ولم تكن مواردة تسمح له بالتردد الدائم على الملهى فامتدت يده إلى ..... "
اختلاس أموال الدولة. وظهر بين الرواد كالوارثين ولكنها لم تنل منه مليما 
واحدا ولم تنشأ بينهما إلا العلاقة الرسمية التى تنشأ بحكم تقاليد الملاهى 
كمة ودخل تلبسا فقدم للمحا الليلية، ولم يتقدم خطوة حتى ضبط م
64السجن.
يجعلماالحال هذا. مأساةحقا ًصار بالسجنحكمسليمانعارف شعر 
إلىمتوقعةغيرترقيةيحصلالذيالسابقزملائهلأحدمينتقسليمانعارف 
كان زملائه،2591يحدم عند ثورةولكن. الماليةوزارةفي" الوزارةوكيل"صفوف
74.ثورة ًعظيمعجبتمأصبحفسرورسليمانعارف فسرر.مردودةالسابق
____________
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:مثال أخر
"... ولكنه جاد وكريم، وهو أول من تحمس لمشروعى.
أى مشروع من فضلك؟-
كتابة مذكراتى، إنى متحمسة لدرجة الهوس، ولم يعفنى إلا عجزى عن -
الكتابة! وبحماس أيضا:
أيهتم حقا بالفن وتاريخه؟-
84هذا جانب من الجوانب ....."
تعاون غيره فيمنظمعادةلحلمي حمادةأنا،حيضما سبق و لإقتباسا
فأصبح سرور في عماله هذه العادة منشأ في عناكتابتكتبلقرنفلة مثلا 
حلمى حمادة لأنه يحب علم الفن في تكاتب وعلم التريخ.
مثال عن التعود غير منظم-2
حلميقرنفلة إلى الشباب يسمى ياةالحمنمفرلاأيضايةالرومانصراعنو 
تعود حقيقى وكذلك يملق ،اججعند تحدائما ًويحمس ،اوتقليماوسيمحمادة
:مايلىالنصفيقتباسكإولطيف،
"وتابعت مرة رأيا سياسيا يدلى به ثم هتفت له وهي جالسة على مقرية منه: 
94ليحيى كل من تريد له الحياة وليمت من تريد له الموت!"
____________
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حججعند بتظممنغيرتعودكانةحمادحلمي أنيثبتسبق ماالاقتباس
. عادةأصبحتفمصريةحكومةدنقفيعادتهمنهذا الحال يبدأ . حماسة
يعنى يتغير تعود مختلف من تعوده الأولى. مثالا: تعود الأول من المقهى هو مأب 
عدام المقهى. ثم كان المقهى الكرنك مركز لثوري في الشرب الذى يحضر بيتزوق
تخريج الأرائهم وأفكارهم لإستعلال مصرى. كما يقصص في إقتباسما يأتى هذا 
الحال تقع لسبب عادة قرنفلة تستطيع أن تقدر عادة الضيف المقهى يتبعون 
في رواية الكرنكالتعودتأثير.ج
يتأثر بنفسه الاجتماعيةممارسةعن يتعلقكل حاللتعود هوم عن اتكل
وأخر كمثل في إقتباس ما يأتى:
05".... وتذكرت يوماكم كانت محترمة بقدر ما كانت فاتنة بارعة..."
دونالصراعحيثدالبلبإعتصام نفسه في حالاتسهللا ت: توضيح
تعمل.اليوميةابيةلتلليليملهىفيكراقصةقرنفلة هي عمل  لوكذلك. حراسه
أيعلىليليملهىإلىبالإضافةذلكفييرغبونالذينالرجاللتسلةراقصة
يريعتبلااالخاصةطريقتهالهاقرنفلة لكنلها الرذيلة. وظيفةعلىبالتأكيدحال،
____________
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قبلبأية علاقةالسماحعدمالتزامهاعلىةظافالمحخلال الردلةمنالمتواضع،المرأة
.الزواج
الرجال،جميعمنصنماالعصر صارت قرنفلة هذافيالهإيجابيهاتعودتأثير
:التاليةالمقتطفاتك.العامقبلمناحترامأيضاهاولكن
"...فضحكت هاتفة:
ألا يكفى أن يكون الطابع العام هو الاحترام؟-
بمالم أتبينه، ثم قالت:فأحنيت رأس بالإيجاب، وغمغمت هي 
دق يضفى على العلاقة شرعية غير منكورة.الحب الصا-
لذلك لم تتعرض لك مجلة بسوء.-
حتى المطرقة!-
فقلت باسما :
15ولكن كثيرين انحرفوا بسببك!..."-
توضيح: 
فيالتعود والتأثيرهأشكالبينلتلخيصمحاولةالباحثةفإنوأخيرا،
:التاليةالصيغةباستخدام
الاجتماعيالممارسة= مجالسة ( + رأسمال× التعود)
____________
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عنوالاستغناءالطبخمجالاتفيمهاراتقرنفلة لديهاهوتعودهاو -
.المشروبات
هذهلبيعكمكانعاصمةالكرنكمقهىلكقرنفلة تمهوارأسماله-
.لعملاءاإشتهرتالمشروبات
.المحيطةالمحليةالاجتماعيالاقتصاديهومجالسةوفي-
ه ناجحالأعماللمرأةبامعروفةقرنفلة يجعلالاجتماعيةالممارسةنتاجحتى ا
عطيتا. المهديشارع طولعلىالأخرىالتجاريةالمحلاتأصحابمنترموتح
العملاء،ولاءمنإلاعليهاالحصوليتملمالتيالكرنكمحصول علىكبيرتأثير
.دكان آخرونأصحابمنبل
أشكالبالمتعلقةالتىمحفوظ نجيبلالكرنكروايةمن طفاتقتوتلك هي الم
.لتحليلهاالتعود وتأثيره
83
الباب الخامس
خاتمة
سجل النتائج والتوصيات تأن ةريد الباحثتهذه الرسالة العلمية، ةختامفي
في مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.ةعليها الباحثتالتي حصل
النتائج.أ
هي :ةالباحثا ومن أهم نتائج الرسالة التى وجد
نظم وغير الملتعوداإلى قسمين، تقسيم"الكرنك"روايةفي ل التعودأشكاماأ.1
لفترة فيه الشخصياستقربمكانيرتبط ارتباطا وثيقا انكاحيث  ،نظمالم
يستمر و على فاقد وعينادث تحالتياتهي العادنظمأما التعود المطويلة.
عن ثرة ؤ المعادات كمثل نظم  المغيرالتعود أما و طويل.استمرارا في وقت 
.اهخلقة أعلى من أنفسذوالشخص الذي 
أو شخصيتهنفسرؤثلييكون دورا كبير"الكرنك"روايةفي تأثير التعود نإ.2
الشخصي  ةر ثلمؤ . سواء كان ةالاجتماعيحياتهالمجفي ارتباطايرتبطإذغيره
أو يهينه في مكان حقير عن ترمة من الآخرين، المحعلوكون في مكانتكي
إذ لها تأثير كبيرقرنفلة" أنالكرنك"في رواية وجدكماوهذه  .زمرة الآخر
التعبير والجسم عند التفكير فنو فكار من نحو التصور والأتعودهاكون ت
أيضا هناك بالراحة. و دافئةهدوء و "الكرنك"قهى المزوارعل يجوالسلوك 
93
كما هو موضح في .في التداخل والإحتكاكوالبيئةالتعودبين ةمهمعلاقة
يل تمثوهالممارسة=+ مجالسة(لرأسما˟التعود )الاجتماعيتجربيالنمط
تعودها في أو سيئة ةئيطخكانت هناك ذا  إللحياة اليومية من الشخصيات. 
.ممنظغير تهالاجتماعيالممارسةكونفي، مجالستهاأو ارأسمالهو 
التوصيات.ب
ومن أهم التوصيات هي :
ممارسة اللغة العربيةأنلبةلطةرجو الباحثت.1
.الفصحى نطقا وكتابة
شعر ونثر ةبلطلةرجو الباحثت.2
تضمن في عدد روايات العرب.ي، لانهالتعودنظرية ب
إعتبارا كثيرا من واأن يعتبر هذه الرسالةاءر في كل القةرجو الباحثت.3
رواية تضمن فى الذى يل التعود، وتأثير التعودوأشكاالتعود، ظهور 
.الحياة اليوميةفيهونويحقق"الكرنك"
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